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寄生在牛羊肝脏的双腔吸虫在国内各农牧区中形成流行区的有中华双腔吸虫 (刀。
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本吸虫的生活史虽已经阐明 (N ol er
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它包含有海拔 60 米以下几乎不毛之地的戈壁滩 (荒漠草
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20℃以上只有 60 天左右)可以推测它们是在 l一 2年前夏天受感染后留下来的
,
调查地点
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按 B血oa an d c ol ing wod (19 75)蚂








































































表 2 扁体矛形双胶吸虫与矛形双胶吸虫未成熟个体形态特点比较 (侧盆以毫米计)
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子官圈中已有部分虫卵 子宫圈中尚未有虫卵 子宫圈中巳有部分虫卵
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体长:休宽 5 2一 5
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攀丸大小 左 0 36 8一0
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相近的团块 比例约 1:2 度比例约 此2
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2) 幼虫期 (图5一 11) 在新疆白杨沟所见到矛形双腔吸虫各幼虫期包括有从光滑瑰
表4 扁体矛形双腔吸虫亚种和中华双腔吸虫形态特点It较
扁体矛形双腔吸虫亚种 中华双腔吸虫
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有 40 余种(隶属于 10 科 2 属)陆生螺蜘
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事实上自 19 6 4 年后未见有正式报道
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自然繁殖成功的记乳 育雏期成鸟取食活动半径为,一 , 公里
,
在稻田申取食
。
食物资源盆较贫乏
,
直
接影响幼鸟的生长
。
算中两只幼鸟‘月底已能自行离巢觅食 ; 另一只幼鸟休质明显弱小
,
于‘月3 日因
迫逐亲鸟争食掉落树下
,
不能飞返巢树
。
为了使其成活
,
自‘月斗日起人工喂养
,
当时体重 27 3克
,
至 6
月2夕日体重已达 1
,
, 0 克
,
身体各部位逐渐向成休色泽变低 现此幼鸟在北京
,
这是我国第一只人工饲
养的朱鹤
。
这一朱鹤种群的发现不仅为我国失踪近二十年的朱鹤续起了新的篇章
,
且为拯救这种世界珍贵动
物做出了贡献
。
目前发现的朱鹤数量极其稀少
, 又很怕惊拢
,
急需采取有效的保护描施
。
刘荫猫
(中国科学院动物研究所)
